

































導いたoまた, [7.7]パラシクロフアンとしてtetramethylcylindrocyclophaneA (4)を, 2,51ジアルキル
レゾルシノールとしてhalrsized5を合成した｡
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活性を保持していた(G15｡- 1･7 pM).このGO-YO86を用いてプロテオミクス解析を行い, GO-YO86が
















































(arylmethylidene) acetoneを提供した｡現在, bis (arylmethylidene) acetoneの創薬-の応用が実際に模索さ
れており,生物活性天然物由来の新しい薬剤の誕生が期待される｡
よって,本論文は博士(薬学)の学位論文として合格と認める｡
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